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10   ∼ 10   sec.−7 −9
10     ∼ 10     sec.−11 −14
10     ∼ 10     sec.−11 −14
10   ∼ 10   sec.−7−5
10 ∼ 10   sec.−5






    crossing
intersystem 
    crossing
S0 : ground state
S* : singlet state
T* : triplet state
radiative process
non-radiative process
10   ∼ 10   sec.−8−6
laser excitation
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( TTL logic )
field sweep
microwave pulse
( TTL logic )
( triangular waveform )
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